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ABSTRACT
RINGKASAN
 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang beralamat di Jl. 
T. Panglima Nyak Makam No. 8, Doi, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Badan ini
mempunyai peranan sangat penting yaitu mengelola sumber daya manusia
khususnya provinsi Aceh. Penulis OJT di Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aceh tersebut selama 2 bulan mulai tanggal 19 februari 2018 s/d 19 april
2018. 
 
Salah satu pajak yang dikenakan pada Badan Sumber Daya Manusia aceh 
ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN yang dikenakan pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yaitu Tarif Tunggal 10%. Subjek
pajak yang di kenakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
pengadaan atas barang maupun jasa yang yang di perlukan untuk memenuhi
kebutuhan dalam melakukan pekerjaan. 
 
Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SPM yang di potong oleh 
Bendaharawan Pemerintah. Penyetorannya dilakukan oleh bendaharawan
Pemerintah. Penyetorannya  dilakukan oleh Bendaharawan ke Bank BRI dengan
melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang di buat dalam lima rangkap.
Pelaporan PPN yang di lakukan bendaharawan menggunakan SPM dan SSP tanpa
melampirkan SPT Masa PPN.
